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O glifosato (N-phosphomethyl-glicina) é um herbicida pós-emergente sistêmico de ação total, ampla-mente utilizado em vários tipos de culturas, principalmente para o controle de ervas daninhas. Em face 
do exposto, considerando o uso crescente de herbicida e a falta de conhecimento sobre o potencial tó-
xico para mamíferos, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do Trop® e do seu princípio ativo 
glifosato isolado sobre os parametros oxidativos em animais tratados com vitamina E. Foram utilizados 
camundongos machos albinos Swiss, divididos em treze grupos com oito animais cada, sendo grupo 
controle (veículo), glifosato 50mg, glifosato 500mg, Trop® 50mg, Trop® 500mg, glifosato 50mg + Vit. 
E 20mg, glifosato 50mg + Vit. E 200mg, glifosato 500mg + Vit. E 20mg, glifosato 500mg + Vit. E 200mg, 
Trop® 50mg + Vit. E 20mg, Trop® 50mg + Vit. E 200mg, Trop® 500mg + Vit. E 20mg e Trop® 500mg 
+ Vit. E 200mg. O tecido hepático foi retirado para avaliação dos parâmetros oxidativos, TBARS (Subs-
tâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico), GSH (Glutationa Reduzida) e CAT (Catalase). De acordo com 
os resultados, o herbicida Trop® e o princípio ativo glifosato isolado afetaram o metabolismo hepático, 
causando alteração nos parâmetros oxidativos, com aumento nos níveis de TBARS, diminuição da GSH e 
da enzima catalase, observando que a associação da Vitamina E promoveu melhoria dos índices de hepa-totoxicidade e peroxidação lipídica.
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